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Comportamento da tensão na barra 14
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Curvas PV sistema 14 barras e 20 ramos. Critério: mi 









Linha escolhida como parâmetro da continuação. Critério: mi 
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Curvas PV sistema 14 barras e 20 ramos. Critério : mt 































































































































































































































Curvas PV sistema 14 barras e 20 ramos. Critério : ma 































































































Curvas PV sistema 14 barras e 20 ramos. Critério : mp 
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Curvas PV sistema 14 barras e 20 ramos. Critério : vt 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































Curvas PV sistema 14 barras e 20 ramos. Critério : vi 
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Curvas PV sistema 14 barras e 20 ramos. Critério : va 






































































































Curvas PV sistema 14 barras e 20 ramos. Critério: vp 





































































































































































































































































































































































































































































































































































Curva PV sistema 14 barras e 20 ramos. Critério: vm 









Linha escolhida como parâmetro da continuação. Critério: vm 
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Curva PV sistema 14 barras e 20 ramos. Critério: mq 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Curva PV sistema 14 barras e 20 ramos. Critério: mt 
Barra 14
Barra 5









Linha escolhida como parâmetro da continuação. Critério: mt 
Parâmetro(linha)
PMC ponto: 22
































































































































































































































Curva PV sistema 14 barras e 20 ramos. Critério: im 
Barra 14
Barra 5









Linha escolhida como parâmetro da continuação. Critério: im 
Parâmetro(linha)
PMC ponto: 21

































































































































































































































Curva PV sistema 30 barras e 41 ramos. Critério: va 
Barra 18
Barra 30









Linha escolhida como parâmetro da continuação. Critério: va 
Parâmetro(linha)
PMC ponto: 26































































































































































































































































Curva PV sistema 30 barras e 41 ramos. Critério: vp 
Barra 18
Barra 30









Linha escolhida como parâmetro da continuação. Critério: vp 
Parâmetro(linha)
PMC ponto: 26
























































































































































Curva PV sistema 57 barras e 80 ramos. Critério: mq 
Barra 26
Barra 31









Linha escolhida como parâmetro da continuação. Critério: mq 
Parâmetro(linha)
PMC ponto: 27




































































































































































































Curva PV sistema 57 barras e 80 ramos. Critério: qm 
Barra 26
Barra 31









Linha escolhida como parâmetro da continuação. Critério: qm 
Parâmetro(linha)
PMC ponto: 26































































































































































































Curva PV sistema 118 barras e 186 ramos. Critério: mt 
Barra 30
Barra 9








Linha escolhida como parâmetro da continuação. Critério: mt 
Parâmetro(linha)
PMC ponto: 49







































































































































































Curva PV sistema 118 barras e 186 ramos. Critério: vt 
Barra 30
Barra 9








Linha escolhida como parâmetro da continuação. Critério: vt 
Parâmetro(linha)
PMC ponto: 50
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Curva PV sistema 300 barras e 411 ramos. Critério: vm 
Barra 236
Barra 55









Linha escolhida como parâmetro da continuação. Critério: vm 
Parâmetro(linha)
PMC ponto: 11




























































































































































































































Curva PV sistema 300 barras e 411 ramos. Critério: mm 
Barra 236
Barra 55









Linha escolhida como parâmetro da continuação. Critério: mm 
Parâmetro(linha)
PMC ponto: 9






















































































































































































































































































































































Curva PV sistema 398 barras e 552 ramos. Critério: mp 
Barra 45
Barra 350







Linha escolhida como parâmetro da continuação. Critério: mp 
Parâmetro(linha)
PMC ponto: 4


















































































































































Curva PV sistema 398 barras e 552 ramos. Critério: vl 
Barra 45
Barra 350







Linha escolhida como parâmetro da continuação. Critério: vl 
Parâmetro(linha)
PMC ponto: 5






















































































































































































































































































































































































































































































Curva PV sistema 904 barras e 1283 ramos. Critério: mtlpq 
Barra 138
Barra 900







Linha escolhida como parâmetro da continuação. Critério: mtlpq 
Parâmetro(linha)
PMC ponto: 17

































































Curva PV sistema 904 barras e 1283 ramos. Critério: vtlpq
Barra 138
Barra 900







Linha escolhida como parâmetro da continuação. Critério: vtlpq
Parâmetro(linha)
PMC ponto: 17
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Curva PV sistema 14 barras e 20 ramos
Barra 14
Barra 5









Barra escolhida como parâmetro da continuação
Parâmetro(barra)
PMC ponto: 21
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Curva PV sistema 30 barras e 41 ramos
Barra 18
Barra 30









Barra escolhida como parâmetro da continuação
Parâmetro(barra)
PMC ponto: 21





































































































Curva PV sistema 57 barras e 80 ramos
Barra 26
Barra 31









Barra escolhida como parâmetro da continuação
Parâmetro(barra)
PMC ponto: 22
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Curva PV sistema 398 barras e 552 ramos
Barra 45
Barra 40







Barra escolhida como parâmetro da continuação
Parâmetro(barra)
PMC ponto: 4
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c <ffifl c6b [ g \N[  \NhRb \ [Rb [ [Rb [ [Rb [ [Rb [ [Rb [
\ <ffifl c6b [6Y6Yei  \NYRb Z [Rb [ [Rb [ [Rb [ [Rb [ [Rb [
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g <ffifl [Rb Z6h6d6Z  \NhRb i fN[6[Rb [ cMd g b [ [Rb [ [Rb [ [Rb [
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